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LA DEGRADACIÓ
DE L'ENTORN DE SANTA MARIA
Fa uns anys es varen instal·lar a la plaça de
Santa Maria, més o menys al davant de la capella
del Sagrament, uns recollidors fixos de brossa.
Potser ja no s'hi havien d'haver instal·lat mai. Però
recentment han estat substituïts por uns models de
nou disseny, totalment inadequats en la seva
situació, i la substitució, a més, ha comportat
modificacions de nivell de paviments, al marge de
la continuïtat de la plaça, i la formació d'un espai
on s'acumula una gran quantitat de brossa durant
moltes hores del dia.
Això a part, cal també parlar de l'estat actual
de la placeta del Fossar Xic, sempre atapeïda de
cotxes, habitualment mal aparcats, amb el paviment
destrossat, tota plena d'herbes i de brutícia.
I podríem seguir dient que els nous paviments
del carrer de Sant Francesc d'Assís i de la plaça
de Santa Maria són en mal estat, amb lloses
mogudes, desnivellades, trencades ..., amb taques
per tot arreu. I que també es molt tacat el paviment
del carrer de Beata Maria, no de la Beata Maria
com és escrit al propi paviment, el més nou de
tots.
Igualment podríem parlar de l'apuntalament
de l'edifici cantonada carrer de Don Magí i carrer
de Sant Simó.
Per tot això, hem demanat formalment a
l'Ajuntament de la ciutat que retiri els contenidors
de brossa de la plaça de Santa Maria, que urbanitzi
la placeta del Fossar Xic i que repari, netegi i cuidi
els paviments de l'entorn de Santa Maria.
El conjunt de la basílica de Santa Maria és
Bé Cultural d'Interès Nacional. I la protecció abasta
també el seu entorn.
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